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Munchhouse – Lotissement du
Canal, rue du Canal
Opération préventive de diagnostic (2016)
Olivier Zumbrunn
1 Une opération de diagnostic a été prescrite à Munchhouse en prévision de nouvelles
constructions dans un lotissement, sur une surface de 34 229 m2. Localisé au sud-ouest
du  noyau  villageois  actuel,  les  sondages  n’ont  révélé  aucun  indice  d’occupation
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